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В качестве основной цели разработчики сингапурской технологии ставят 
воспитание заинтересованных обучающихся XXI века, развивая в детях необходимые 
для жизни качества, организуя урок в качестве мыслительной игровой деятельности.   
Педагог продумывает урок с использованием мыслительных приемов и 
обучающих структур.  
Обучающие структуры (Learning Structures) - техники и формы 
организации обучения, выполняемые по определенному алгоритму  действий. 
Мыслительная рутина (Thinking routine) - мыслительный прием, при 
регулярном и правильном использовании которого процесс критического 
мышления становится привычным и вступает в действие «автоматически» в 
определенных ситуациях. [3:98]  
Компания «Educare» дала названия структурам и приемам исключительно на 
международном английском языке. В зависимости от вида деятельности они 
подразделены на работу команд (Round «Раунд») и пар (Rally- «Релли»). 
Благодаря сингапурской методике уже в школе ребенок готовится к взрослой 
жизни, требующей умения приспосабливаться и быть уверенным в своих силах.  
В основе урока с использованием сингапурской технологии можно 
пронаблюдать:  
- индивидуальный подход к учащимся; 
-  разнообразие видов деятельности; 
-  психологический комфорт учащегося; 
- неугасающая активность ученика и стремление к познанию; 
- развитие креативного и критического мышления; 
- взаимопонимание среди участников учебно-воспитательного процесса.  
Обучающие структуры сингапурской технологии построены на следующих 
принципах:  
- одинаковые возможности индивидуальной, парной и групповой работы;  
- визуализация порядка ответов учащихся за счет применения различных наглядных и 
понятных схем; 
- возможность смены пары, что также важно при данной форме работы; 
- прослушивание различных точек зрения с целью дополнения собственной базы и 
проверки корректности хода мышления и работы.  
Таким образом, гармоничное познавательное и социальное развитие детей с 
особыми образовательными потребностями обязательно обеспечит инклюзивное 
образование, которое положительно повлияет и на оставшуюся часть класса, научит 
терпимо относиться и реально оценивать все многообразие современного социума.  
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Успешность модернизации образования предполагает работу педагогов в новой 
информационно-образовательной среде [6, 8] с информацией в цифровом виде. Перед 
университетом стоит задача опережающей подготовки учителей, владеющих 
цифровыми технологиями обучения. Возникает проблема цифровизации образования и 
педагогического в том числе.  
Цифровизация, согласно [7], дает студентам и школьникам возможность 
построения индивидуальной программы обучения, основанной на 
персоницифированном характере подбора курсов и модулей, возможность двигаться в 
разных направлениях, осваивая сразу несколько специальностей, иногда кардинально 
отличающихся друг от друга [7: 39]. 
В целом идея цифровизации образования связана с осуществлением новой 
промышленной революции – «Индустрией 4.0» [1] и реализацией модели «Университет 
4.0», что обуславливает этапность в решении проблемы цифровизиции педагогического 
образования.  
Проблема исследования: каковы педагогические условия первого этапа 
цифровизации образования в системе университетской подготовки учителя нового 
типа.   
Цель: выявить педагогические условия первого этапа цифровизации 
университетского образования на примере подготовки будущих учителей химии. 
Методологическая основа: практико-ориентированный и интегративный 
подходы. 
Результаты. Проведенные исследования позволили выделить три 
педагогических условия первого этапа цифровизации университетского химико-
педагогического образования. 
Первое условие связано с разработкой цифровых образовательных ресурсов 
(электронных образовательных ресурсов) для поддержки курсов химико-методических 
дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 
образование, профиль химия». Это традиционные курсы «Теория обучения химии» и 
«Методика химии». Кроме того, новые авторские курсы: «Особенности преподавания 
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химии в сельской школе», «Вариативность химического образования», «Методика 
решения задач по физколлоидной химии в школьной химии», «Дидактика химии», 
разработанные преподавателями кафедры химического образования. Содержательно 
перечисленные дисциплины призваны усилить акцент на формировании практических 
компетенций будущего учителя химии, которому предстоит работать с применением 
цифровых технологий обучения.   
Второе условие связано с разработкой, постановкой и записью видео-опытов 
соответствующих лабораторных работ. При этом сделан акцент на разработке 
методики проведения химических видео-опытов школьного курса химии с 
привлечением цифровых лабораторий и счетчика капель. 
Третье условие связано с формированием профессионального мышления 
учителя [3, 4] и развитием критического мышления обучающихся, используя 
технологию интеллектуальных карт в обучении химии в условиях цифровой 
образовательной среды. Суть технологии интеллект-карт заключается в том, что 
основанная тема (понятие, проблема, идея) помещается в центр интеллектуальной 
карты. От центра происходит несколько ответвлений, число которых равно количеству 
подтем (связанных понятий, путей решения проблемы, путей развития идеи). Каждая 
подтема имеет разный цвет в соответствии с важностью восприятия. Например, 
красным выделяются те части, на которые стоит обратить внимание; зеленый 
воспринимается человеком как спокойный цвет, поэтому в него можно окрасить ту 
информацию, которая является менее важной. Читать принято интеллектуальную карту 
по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла. 
Интеллектуальные карты можно использовать в качестве усвоения сложного 
химического материала при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и 
олимпиадам по химии. Основателем технологии интеллект-карт является английский 
психолог Тони Бьюзен. Данная технология, описанная в [2], получила широкое 
распространение в Европе во второй половине XX века. Целью создания 
интеллектуальных карт является развитие ассоциативного мышления, получение 
целостной картины знаний по определенной теме. Эффективность применения 
интеллектуальных карт связана с тем, что данные карты работают подобно 
человеческому мозгу, который состоит из множества нейронных отростков, 
называющихся дендритами [2].  
Как уже было сказано выше, интеллектуальные карты можно использовать при 
изучении наиболее сложных тем, например, при изучении темы «Химическое 
производство металлов». Ниже приводится краткое описание конструирования 
интеллект-карты по данной теме. 
В центр интеллектуальной карты поместили название «Химическое 
производство металлов». Производство металлов включает четыре типа производств, 
которые послужили первыми ответвлениями от главной темы. Названия этих четырех 
производств указали, соответственно, в четырех «облаках». Для зрительного 
восприятия «облакам» добавили цвет, соответствующий каждому производству. Так, 
связанную с водой гидрометаллургию поместили в голубое «облако». Характеристику 
каждому производству с основными химическими реакциями, необходимую для сдачи 
единого государственного экзамена по химии, представили в виде более мелкой 
подтемы.  
Выявленные педагогические условия гармонично реализуются в обучении 
будущих бакалавров педагогического образования по профилю химия. Рассмотрим в 
качестве примера химико-методическую дисциплину «Дидактика химии», 
разработанную на кафедре химического образования Казанского федерального 
университета. Для информационно-методической поддержки данной дисциплины 
разработан цифровой образовательный ресурс «Дидактика химии». Наибольший 
интерес представляют такие его темы, как «Инновации в развитии и воспитании 
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обучающихся средствами химического образования» и «Инновационное обучение 
химии». Содержание обеих тем представлено через электронный ресурс «Книга».  
Ресурс «Книга» позволяет разработчику электронного ресурса создать подобно 
книге с соответствующими главами и параграфами цифровой образовательный 
подресурс. При этом возможно включение медиа-файлов, видео-роликов реальных 
химических опытов и проектов. В целом, можно создать электронное портфолио 
творческих работ студентов – будущих учителей, что важно для формирования у них 
ценностно-смысловой компетенции на основе проектного обучения химии [5]. Для 
развития критического мышления обучающихся применяется технология 
интеллектуальных карт, представленная в теме «Инновационное обучение химии» 
также через электронный ресурс «Книга». Кроме того, данный электронный ресурс 
позволил рассмотреть применение в обучении химии, таких инноваций, как вебинары, 
онлайн-конференции и онлайн-олимпиады, технологию ранней профориентации.  
Вебинары – это сравнительно недавняя технология обучения, ставшая 
популярной последние три года. Ее суть заключается в проведении в режиме онлайн 
обучающих занятий на специальной онлайн-платформе. Одним из применений 
вебинаров является обучение и подготовка к ЕГЭ и олимпиадам по различным 
предметам, в том числе по химии. На платформах для вебинаров существует онлайн-
доска, на которой преподаватель может наглядно объяснять материал, имеется 
возможность загружать презентации, иллюстративный материал, видео-материалы, 
включая химические видео-опыты. Развивающим компонентом вебинаров, как 
отмечено в [9], является умение учащихся работать в команде, быть внимательным к 
изучению материала. Преимущество вебинаров по сравнению с другими 
инновационными технологиями в следующем: 
объединение обучающихся из разных городов, населенных пунктов страны, иначе, 
широкая доступность учебного процесса; 
фасилитация учебного процесса, иначе, усиление его продуктивности; 
непринужденное восприятие традиционной учебной информации; 
проведение наглядных химических видео-опытов с использованием взрывоопасных и 
вредных веществ, которые нельзя реализовать в школьной лаборатории. 
Выводы. Выявлены, обоснованы и проходят экспериментальную апробацию 
педагогические условия первого этапа цифровизации химико-педагогического 
образования. Это разработка цифровых образовательных ресурсов для поддержки 
курсов химико-методических дисциплин учебного плана «Педагогическое образование, 
профиль химия»; разработка, постановка и запись видео-опытов лабораторных работ по 
химии; развитие критического мышления, используя технологию интеллектуальных 
карт в условиях цифровой образовательной среды химического образования.  
Рекомендации. Материалы статьи представляют практическую ценность для 
университетских преподавателей, работающих в системе подготовки учителя нового 
типа, для будущих и молодых учителей, слушателей курсов повышения квалификации 
работников общего образования. 
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Аннотация. В статье обосновывается создание университетских комплексов как 
эффективной системы непрерывного и качественного высшего образования. Описываются 
ресурсы университетского комплекса при педуниверситете г. Ульяновска для развития 
профессиональной компетентности молодых педагогов, для обеспечения их успешной 
профессиональной адаптации в виде создания системы научно-методического, 
образовательного, консалтингового, экспертного и др. сопровождения профессиональной 
деятельности молодых учителей. Характеризуются структурные составляющие комплекса 
при УлГПУ: детский сад «У-Знайки», университетские классы, распределѐнный лицей, малые 
академии, факультет образовательных технологий и непрерывного образования. Исследуются 
возможности университетского комплекса для обеспечения системной поддержки педагогам 
на начальном этапе их профессиональной деятельности: организация стажировочных 
площадок, апробация специально разработанных программ, профессиональное взаимодействие 
с опытными педагогами и др. Дается обоснование роли Центра сопровождения молодых 
педагогов в оказании начинающим педагогическим работникам комплексной поддержки, 
включающей в себя методическую, психологическую, педагогическую, научную, предметную и 
информационную помощь, в результате чего обеспечиваются учителям на начальном этапе 
педагогической деятельности благоприятные условия для плавного и комфортного вхождения 
в профессию и «закрепление» в ней.  
Ключевые слова: университетский комплекс, молодой специалист, профессиональная 
деятельность, научно-методическая помощь, комплексная поддержка молодых педагогов. 
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Abstract. The article substantiates the creation of University complexes as an effective system of 
continuous and high-quality higher education. The article describes the resources of the University 
complex at the University of Ulyanovsk for the development of professional competence of young 
teachers, to ensure their successful professional adaptation in the form of creating a system of 
scientific and methodological, educational, consulting, expert and other support of professional 
